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Penelltian rnengenai Penjaja Jamu Gendong ini 
berusaha mengungkapkan mengenai sekelumit pot ret 
kehidupan mereka, pengetahuan mereka mengenai bahan jamu 
serta cara-cara mengolahnya hi~gga dapat dipasarkan kepada 
para konsumen. 
Para penjaja jamu nampaknya memiliki pengetahuan yang 
cukup mengenai cara-cara menjual dan mencari sasaran yang 
akan menjadi pembeli produk mereka. Untuk menjaga hubungan 
dengan konsumen misalnya, mereha ~enerapkan sistem kredit, 
artinya boleh dibayar kemudian. 
Pe~getahuan mengenai bahan jamu yang digunakan untuk 
jenis jamu yang sarna, dan cara mengolah bahan-bahan hingga 
sampai ke pembeli nampaknya ada variasi dari penjaja yang 
satu k e penjaja yang lain, hal i n i dapat terjadi karena 
penget.;.huan yang mereka peroleh han)"a berdasctrtan 
pengalaman dan secara 1 i san t.a npa disertai petunjuk­
petunjuk khusus. 
Da t: i pih3k konsumen sendiri n a mpa k nv a y3ng iebih 
menentukon jE:nis jamu yang a~an diminum sesu3i dengan 
keluhan y~ng mereka rasakan p a da tubuhnva. h::.l in i 
kemudian membuka peluang bagi para penjaja jamlJ men~rima 
"resep" yang s e s ua i dengan pe s s na n p e rn b e I 1. l n r e r a ks : 
demi~:ian akan men~mbah pengetahuan penju.::.l j arnu u n tu]. 
memper lU35 va r i a s , d a r- i j a rn u yang d i La v s r k a n , 
f1E:lihot t ida k 2ldanya standarisasi I:~.ik dalarn 
pe-rvg guna a n t.a r.a n. c a r a mengolah, kual i t s s hBh3r1 dan c a r s 
pe nyi mpa r.a n , pe r- 1u d i p i k i r ka n adanya usah':""l.-USdha 
penelitian dan evaluasi teIhadap jarnlJ-jamu yang beredar di 
ka l a n ga n masyarakat luas. 
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